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　こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
も
だ
い
ぶ
長
く
続
い
て
き
て
、
世
間
の
信
用
も
少
し
増
し
て
き
た
よ
う
な
感
じ
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
も
う
少
し
戦
闘
的
に
な
っ
て
、
文
化
学
部
が
一
貫
し
て
追
求
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
、
ベ
ー
ル
を
か
な
ぐ
り
捨
て
て
お
話
し
た
ほ
う
が
よ
ろ
し
い
時
期
が
き
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
話
は
語
学
で
、
始
め
は
処
女
の
ご
と
く
、
終
わ
り
は
脱
兎
の
ご
と
く
走
り
ま
す
。
　
実
を
い
う
と
去
年
か
ら
浮
上
し
て
き
て
い
る
テ
ー
マ
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
去
年
、
短
大
主
催
の
企
画
に
協
力
し
て
、
崔
洋
一
監
督
が
作
っ
た
『
月
は
ど
っ
ち
に
出
て
い
る
』
と
い
う
映
画
を
学
生
の
諸
君
と
見
た
。
そ
の
時
学
生
の
感
想
を
聞
い
た
ら
、
こ
ん
な
く
だ
ら
ん
物
語
で
映
画
作
っ
て
よ
く
監
督
が
成
り
立
つ
と
怒
る
学
生
、
美
し
い
日
本
を
破
壊
さ
れ
た
と
怒
っ
て
い
る
学
生
か
ら
、
い
や
こ
う
い
う
ふ
う
な
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
の
ず
っ
こ
け
は
よ
ろ
し
い
と
い
う
も
の
ま
で
あ
っ
た
。
　
崔
監
督
自
身
が
在
日
韓
国
人
の
二
世
で
、
そ
れ
で
唐
十
郎
の
と
こ
ろ
に
出
入
り
し
て
い
た
人
で
す
。
こ
の
映
画
は
韓
国
人
の
母
親
と
と
も
に
日
本
で
育
っ
て
、
韓
国
系
の
タ
ク
シ
ー
会
社
の
運
転
手
を
や
っ
て
い
る
主
人
公
の
話
。
恋
人
は
フ
ィ
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リ
ピ
ン
出
身
の
女
の
子
。
場
所
は
大
阪
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
で
一
番
強
い
印
象
を
受
け
た
の
は
、
主
人
公
と
お
母
さ
ん
は
普
通
の
日
本
語
ら
し
い
日
本
語
を
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
ん
だ
け
れ
ど
、
そ
の
ガ
ー
ル
フ
レ
ン
ド
た
る
や
ひ
ど
い
日
本
語
を
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
多
く
の
学
生
も
私
も
同
じ
意
見
だ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
、
あ
の
メ
チ
ャ
ク
チ
ャ
イ
ン
チ
キ
大
阪
弁
が
一
番
面
白
く
魅
力
的
だ
っ
た
。
だ
か
ら
日
本
語
を
破
壊
す
る
と
い
う
よ
り
も
作
り
替
え
る
、
そ
う
い
う
も
の
が
あ
の
映
画
の
姿
勢
に
、
ア
ナ
ー
キ
ー
な
要
素
こ
そ
素
晴
ら
し
い
と
い
う
形
で
流
れ
て
い
た
と
い
う
印
象
を
持
っ
た
。と
こ
ろ
で
ほ
ん
と
う
に
安
定
し
た
日
本
語
な
ん
て
あ
る
ん
だ
ろ
う
か
と
い
う
話
に
結
び
つ
い
て
い
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
　
本
来
国
語
と
か
国
語
学
な
ん
て
い
う
の
は
い
つ
ご
ろ
で
き
た
も
の
か
。今
教
員
免
許
状
を
取
る
た
め
に
国
語
学
の
教
員
、
国
語
の
教
員
と
い
う
け
れ
ど
、
国
語
の
国
と
い
う
字
は
な
ん
だ
、
普
通
の
人
び
と
の
意
志
な
ん
か
反
映
し
て
い
る
か
と
い
う
と
ま
る
で
反
映
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
こ
れ
か
ら
現
在
の
話
に
移
り
ま
す
。
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　
先
週
は
マ
リ
ー
ズ
・
コ
ン
デ
さ
ん
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
人
の
作
家
に
北
方
文
化
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
話
を
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
彼
女
は
フ
ラ
ン
ス
領
で
カ
リ
ブ
海
に
浮
か
ぶ
マ
ル
チ
ニ
ッ
ク
島
の
近
く
の
グ
ア
ド
ル
ー
プ
と
い
う
島
の
出
身
で
、
パ
リ
の
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
で
博
士
号
を
と
っ
て
、
そ
れ
か
ら
二
十
年
位
ア
フ
リ
カ
の
各
地
で
教
え
て
い
た
。
カ
リ
ブ
海
域
、
そ
こ
で
し
ゃ
べ
ら
れ
て
い
る
言
葉
は
、
非
常
に
独
特
な
ク
レ
オ
ー
ル
語
と
い
う
チ
ャ
ン
ポ
ン
な
言
葉
で
す
。
あ
の
辺
は
ク
レ
オ
ー
ル
語
の
中
で
も
特
に
特
徴
的
な
言
葉
で
パ
ピ
メ
ン
ト
語
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
ア
フ
リ
カ
の
言
葉
と
英
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
と
ス
ペ
イ
ン
語
が
ご
ち
ゃ
混
ぜ
に
な
っ
た
言
葉
さ
え
し
ゃ
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
れ
か
ら
先
に
行
く
前
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
大
統
領
と
会
っ
た
時
の
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。　

　一
昨
年
、
自
由
の
女
神
の
点
灯
式
か
な
に
か
に
大
統
領
が
現
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
に
フ
ラ
ン
ス
の
大
統
領
が
日
本
の
指
導
的
な
立
場
に
あ
る
と
み
ら
れ
る
芸
術
家
及
び
大
学
教
師
と
会
っ
て
話
を
し
た
い
と
言
っ
て
、
三
島
由
紀
夫
の
『
宴
の
あ
と
』
で
知
ら
れ
て
い
る
「
般
若
園
」
と
い
う
料
亭
で
、
大
統
領
夫
妻
と
昼
め
し
を
共
に
し
た
。
日
本
側
は
日
本
文
化
会
館
の
館
長
で
元
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
磯
村
（
尚
徳
）
氏
が
司
会
を
務
め
ま
し
て
、
年
の
順
に
い
い
ま
す
と
加
藤
周
一
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
派
知
識
人
の
代
表
的
存
在
が
い
て
、
詩
人
の
大
岡
信
さ
ん
、
そ
の
一
年
年
下
の
私
、
そ
れ
か
ら
東
京
大
学
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
先
生
の
小
林
（
康
夫
）
さ
ん
と
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
著
名
な
西
垣
通
さ
ん
が
お
っ
た
わ
け
で
す
。
　
話
が
始
ま
っ
た
ら
フ
ラ
ン
ス
の
大
統
領
は
真
っ
先
に
私
に
話
を
振
っ
て
き
て
「
ム
ッ
シ
ュ
は
人
類
学
者
だ
と
聞
い
て
い
る
か
ら
ま
ず
尋
ね
た
い
ん
だ
け
れ
ど
、
ス
ペ
イ
ン
語
な
ん
て
い
う
言
葉
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
国
際
言
語
が
発
達
し
て
く
る
と
二
十
年
も
た
っ
た
ら
消
え
て
し
ま
う
と
思
い
ま
せ
ん
か
？
」
と
―
ま
た
は
っ
き
り
言
う
も
ん
だ
と
思
っ
た
か
ら
「
い
や
ー
大
統
領
、
申
し
訳
な
い
け
れ
ど
も
、
ス
ペ
イ
ン
語
よ
り
先
に
消
え
る
の
は
フ
ラ
ン
ス
語
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
」
と
言
っ
た
ん
で
す
。
　
そ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
か
と
聞
く
か
ら
、
大
統
領
は
機
械
翻
訳
の
こ
と
を
頭
に
お
い
て
言
っ
て
い
る
ん
だ
と
思
う
け
れ
ど
も
、
機
械
翻
訳
で
い
っ
た
ら
ス
ペ
イ
ン
語
の
方
が
ア
プ
サ
ン
が
一
つ
く
ら
い
し
か
な
い
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
方
は
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ


＾
…
…
こ
ん
な
も
の
い
ち
い
ち
機
械
翻
訳
す
る
た
め
の
手
間
ひ
ま
た
る
や
大
変
な
も
の
で
、
そ
う
い
う
点
で
フ
ラ
ン
ス
語
は
国
際
語
と
し
て
生
き
残
る
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
。
私
は
パ
リ
に
行
っ
た
ら
よ
く
画
廊
を
訪
ね
て
画
廊
の
持
ち
主
の
年
寄
り
と
話
を
す
る
の
が
好
き
な
ん
で
す
が
、
そ
の
年
寄
り
達
が
同
様
に
嘆
く
の
は
、
こ
の
頃
の
若
者
達
は
フ
ラ
ン
ス
語
の
語
彙
が
極
端
に
減
っ
て
い
る
、
電
話
ば
か
り
で
話
し
て
い
る
か
ら
、
ウ
ィ
と
言
っ
た
ら
そ
の
次
の
言
葉
が
出
て
く
る
ま
で
一
時
間
位
相
手
の
物
音
に
耳
を
澄
ま
し
て
、
言
っ
て
い
る
こ
と
は
別
に
聞
い
て
い
な
い
み
た
い
だ
。
そ
ん
な
調
子
だ
か
ら
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
が
ガ
タ
ガ
タ
減
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
グ
ア
ド
ル
ー
プ
と
か
マ
ル
チ
ニ
ッ
ク
と
	
	
か
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
来
た
フ
ラ
ン
ス
の
リ
セ
＝
高
等
学
校
を
終
わ
っ
た
学
生
た
ち
の
方
が
、
は
る
か
に
正
し
い
フ
ラ
ン
ス
語
を
し
ゃ
べ
る
と
。
　
と
い
う
こ
と
で
、
大
統
領
が
「
ど
う
し
た
ら
い
い
の
？
」
と
聞
く
か
ら
、「
も
う
言
語
と
い
う
の
は
数
限
り
な
い
生
成
と
死
滅
を
繰
り
返
し
て
き
た
ん
だ
か
ら
、
滅
び
て
も
仕
方
が
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」
と
答
え
た
ら
、「
そ
ん
な
こ
と
で
い
い
の
か
」
な
ん
て
言
う
か
ら
、
人
の
こ
と
だ
か
ら
ど
う
な
っ
て
も
か
ま
わ
ん
と
は
私
は
言
わ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
…
…
。
そ
う
し
た
ら
東
京
大
学
の
小
林
教
授
が
助
け
船
を
だ
し
て
く
れ
て
、
こ
れ
は
な
か
な
か
い
い
助
け
船
で
し
た
。「
い
や
大
統
領
、
こ
れ
は
必
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
状
況
の
た
め
に
最
近
は
ク
レ
オ
ー
ル
研
究
と
か
ク
レ
オ
ー
ル
科
、
ク
レ
オ
リ
ー
研
究
と
い
う
の
が
盛
ん
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
も
い
ず
れ
ク
レ
オ
ー
ル
語
と
し
て
残
る
か
ら
大
丈
夫
で
す
よ
」
と
。「
そ
う
か
、
そ
の
よ
う
な
便
利
な
方
法
、
脱
出
の
道
が
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
じ
ゃ
あ
あ
り
が
と
う
」
と
―
私
は
フ
ラ
ン
ス
語
の
先
生
だ
か
ら
調
子
の
い
い
こ
と
を
言
う
と
思
っ
て
、
そ
の
話
が
ず
う
っ
と
続
い
て
い
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
　
話
を
本
筋
に
戻
し
ま
す
が
、
マ
リ
ー
ズ
・
コ
ン
デ
さ
ん
を
連
れ
て
き
た
の
は
札
幌
大
学
文
化
学
部
に
加
わ
っ
た
今
福
龍
太
氏
、
秋
か
ら
こ
の
大
学
に
移
っ
て
教
え
ま
す
か
ら
彼
の
主
張
は
は
っ
き
り
し
て
く
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
マ
リ
ー
ズ
・
コ
ン
デ
を
連
れ
て
く
る
だ
け
あ
っ
て
ク
レ
オ
ー
ル
化
と
い
う
テ
ー
マ
の
理
論
的
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
で
あ
る
。
要
す
る
に
ク
レ
オ
ー
ル
化
と
は
雑
食
性
、
沖
縄
で
い
え
ば
チ
ャ
ン
ポ
ン
と
い
う
こ
と
、
人
間
は
チ
ャ
ン
ポ
ン
が
あ
る
べ
き
姿
な
ん
だ
と
。
純
粋
な
フ
ラ
ン
ス
と
か
純
粋
な
日
本
と
か
純
粋
な
イ
ギ
リ
ス
と
か
そ
う
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ら
し
き
も
の
は
、
世
界
の
流
動
的
な
状
態
に
対
応
す
る
た
め
に
は
邪
魔
に
な
っ
て
い
る
。
純
粋
と
か
純
血
と
か
で
は
な
く
い
つ
も
人
間
は
過
渡
的
（
仮
設
的
）
な
状
態
に
あ
る
、
そ
の
こ
と
が
周
り
の
環
境
に
向
け
て
全
開
し
て
い
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
マ
リ
ー
ズ
・
コ
ン
デ
さ
ん
と
い
う
の
は
そ
の
代
表
的
な
人
で
あ
る
。

　結
局
コ
ン
デ
さ
ん
の
要
旨
は
、
簡
単
に
言
い
ま
す
と
、
純
粋
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
も
は
や
存
在
し
な
い
だ
ろ
う
。
自
分
の
経
験
か
ら
言
っ
て
、
自
分
は
グ
ア
ド
ル
ー
プ
で
生
ま
れ
て
ク
レ
オ
ー
ル
の
フ
ラ
ン
ス
語
で
育
っ
て
、
リ
セ
（
高
校
）
に
行
っ
て
、
大
学
は
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
に
行
っ
て
博
士
号
ま
で
取
っ
た
。
し
か
し
ア
フ
リ
カ
に
行
く
と
皆
に
い
じ
め
ら
れ
た
。
黒
人
の
顔
を
し
て
い
る
変
な
白
人
と
い
っ
て
い
じ
め
ら
れ
た
。
教
師
を
ア
フ
リ
カ
で
二
十
年
間
や
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
自
分
の
立
場
を
保
証
す
る
も
の
は
カ
ラ
ー
で
も
言
葉
で
も
国
籍
で
も
何
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
、
四
十
の
半
ば
過
ぎ
て
か
ら
小
説
を
書
き
だ
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
何
冊
か
出
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
内
何
冊
か
は
三
十
万
部
売
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
ア
メ
リ
カ
で
は
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
教
授
と
し
て
教
え
て
い
る
。
そ
う
い
う
立
場
か
ら
、
要
す
る
に
雑
種
性
と
い
う
こ
と
が
い
ま
や
正
当
な
人
間
の
根
拠
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
話
を
、
雑
種
的
な
ア
フ
リ
カ
系
の
人
間
と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
に
し
て
で
き
て
き
た
か
、
ゴ
ン
ク
ー
ル
賞
を
五
十
年
く
ら
い
前
に
取
っ
た
、
や
っ
ぱ
り
マ
ル
チ
ニ
ッ
ク
出
身
の
ル
ネ
・
ア
ラ
ン
（『
バ
ト
ウ
ア
ラ
』
と
い
う
作
品
で
ゴ
ン
ク
ー
ル
賞
を
と
り
、
昭
和
七
年
に
日
本
語
訳
さ
れ
た
）
と
い
う
作
家
の
話
と
か
、
い
ろ
い
ろ
具
体
的
に
話
し
た
わ
け
で
す
。
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こ
の
学
部
は
比
較
文
化
学
部
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
ろ
い
ろ
と
議
論
を
重
ね
て
き
て
、
文
化
の
比
較
は
本
当
に
可
能
な
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
話
が
煮
詰
っ
て
き
て
い
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
文
化
と
い
う
の
は
、
自
然
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
、
そ
う
だ
と
す
る
と
様
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
で
文
化
は
語
ら
れ
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
―
総
括
し
て
国
単
位
で
文
化
を
語
る
と
い
う
や
り
方
、
そ
れ
を
比
較
す
る
と
い
う
や
り
方
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
的
な
基
準
を
中
心
と
し
て
、
そ
う
い
っ
た
視
点
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
実
際
の
人
が
生
き
て
い
る
生
活
体
験
と
あ
ま
り
結
び
つ
か
な
い
と
こ
ろ
	
	
で
二
つ
が
勝
手
に
紹
介
さ
れ
て
、
似
て
い
る
と
か
似
て
い
な
い
と
か
、
そ
れ
だ
け
の
話
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
常
に
つ
き
ま
と
う
わ
け
で
す
。
　
そ
こ
で
、
学
生
を
も
含
め
て
札
幌
大
学
文
化
学
会
と
い
う
の
を
作
り
、
雑
誌
紀
要
を
発
行
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
時
の
考
え
と
し
て
、
文
化
と
い
う
の
は
え
て
し
て
安
定
し
た
も
の
だ
け
で
は
出
来
て
い
な
い
、
む
し
ろ
文
化
は
自
分
た
ち
が
主
張
す
る
も
の
に
対
し
て
反
対
な
要
素
を
絶
え
ず
取
り
込
ん
で
、
自
分
た
ち
が
危
機
に
直
面
す
る
、
そ
う
い
う
も
の
で
あ
る
。
雑
種
性
と
は
安
定
し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
対
し
て
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
る
わ
け
で
す
。
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
る
よ
う
な
、
外
か
ら
入
っ
て
き
た
ば
か
り
の
も
の
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
を
ま
ず
危
機
と
し
て
捉
え
る
、
そ
う
い
う
も
の
が
な
い
と
思
っ
た
ら
、
む
し
ろ
積
極
的
に
危
機
を
取
り
入
れ
る
―
異
質
な
要
素
を
ふ
ん
だ
ん
に
持
っ
た
も
の
を
シ
ス
テ
ム
の
中
に
取
り
入
れ
て
バ
ラ
ン
ス
を
保
つ
。
そ
う
し
た
視
点
が
文
化
と
言
わ
れ
る
も
の
を
生
き
生
き
と
捉
え
る
方
法
で
は
な
い
か
。
　
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
語
学
教
育
が
問
題
に
の
ぼ
っ
て
く
る
。
そ
う
す
る
と
留
学
生
の
諸
君
の
問
題
が
す
ぐ
に
話
題
に
な
る
。
一
人
の
学
生
の
例
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
　
そ
の
学
生
は
モ
ン
ゴ
ル
で
育
っ
て
モ
ン
ゴ
ル
語
は
自
由
に
し
ゃ
べ
っ
て
い
て
、
中
国
語
も
ド
イ
ツ
語
も
ロ
シ
ア
語
も
し
ゃ
べ
る
と
い
う
。
そ
う
い
う
学
生
に
、
日
本
の
教
育
の
「
外
国
語
」
と
い
う
観
念
で
は
必
修
科
目
だ
か
ら
と
い
っ
て
強
制
的
に
英
語
を
学
ば
せ
る
。
日
本
人
の
感
覚
と
し
て
は
、
モ
ン
ゴ
ル
で
育
っ
て
中
国
語
を
し
ゃ
べ
っ
た
ら
そ
れ
で
も
う
外
国
語
を
一
つ
や
っ
て
い
る
じ
ゃ
な
い
か
。
今
は
日
本
語
も
普
通
に
し
ゃ
べ
る
、
そ
れ
に
ロ
シ
ア
語
が
あ
っ
た
ら
、
日
本
で
教
え
て
い
る
平
均
的
な
学
部
の
大
半
の
先
生
よ
り
も
―
一
番
沢
山
し
ゃ
べ
る
芸
林
先
生
は
何
カ
国
語
し
ゃ
べ
る
？　
英
語
、
日
本
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
イ
タ
リ
ア
語
、
四
カ
国
語
―
と
こ
ろ
が
そ
の
学
生
は
日
本
語
を
入
れ
て
五
カ
国
語
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
、芸
林
先
生
よ
り
一
つ
多
い
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
も
強
制
的
に
子
供
か
ら
始
め
る
よ
う
に
英
語
を
や
ら
せ
る
。

モ
ン
ゴ
ル
で
は
小
中
高
、
英
語
を
や
っ
て
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
や
っ
ぱ
り
強
制
連
行
し
た
留
学
生
の
言
語
教
育
の
名
を
借
り
た
た
こ
部
屋
・
・
・
・
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
か
。







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英
語
だ
け
が
必
修
科
目
と
な
っ
て
い
て
、
た
と
え
ば
東
南
ア
ジ
ア
文
化
を
比
較
す
る
と
き
ど
う
し
て
英
語
が
一
番
先
に
頭
に
浮
か
ぶ
の
か
。
入
れ
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
こ
れ
は
選
択
に
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
や
り
た
い
学
生
に
は
ど
ん
ど
ん
先
生
が
協
力
し
て
、
英
語
と
い
う
も
の
を
い
か
に
使
い
こ
な
す
か
、
実
践
力
を
備
え
て
も
ら
う
よ
う
に
努
力
す
る
。
け
れ
ど
も
中
学
校
、
高
等
学
校
と
英
語
の
科
目
を
取
っ
て
、
大
学
に
来
て
ま
で
出
来
な
い
と
い
う
ん
だ
っ
た
ら
や
ら
な
い
ほ
う
が
い
い
。
　
要
す
る
に
英
語
と
い
う
も
の
は
そ
れ
程
理
想
的
な
言
葉
か
。
私
が
こ
こ
で
言
っ
て
も
言
い
き
れ
な
い
わ
け
だ
け
れ
ど
、
最
近
広
島
大
学
を
定
年
で
辞
め
ら
れ
た
大
石
俊
一
さ
ん
が
「『
英
語
支
配
』
終
焉
に
む
け
て
の
個
人
的
想
念
―
イ
デ
オ
ロ
＊
ギ
ー
批
判
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
考
」
と
い
う
文
章
で
、
二
十
一
世
紀
に
向
か
っ
て
は
言
語
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
実
現
す
る
た
め
に
英
語
が
邪
魔
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
種
類
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
わ
け
で
す
。
国
際
的
な
共
通
言
語
な
ん
て
幻
想
に
過
ぎ
な
い
、
ど
ん
な
言
葉
で
も
共
通
言
語
な
ん
て
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
と
い
う
の
は
、
共
通
言
語
は
日
常
の
効
用
性
に
基
い
て
い
る
か
ら
、
人
間
が
自
分
の
存
在
を
示
す
た
め
の
芸
術
的
な
部
分
を
含
め
た
完
璧
に
近
い
国
語
を
持
つ
こ
と
は
不
	
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可
能
だ
と
。
　
第
一
に
、
英
語
英
文
学
と
い
う
概
念
が
、
最
近
の
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
の
進
展
の
中
で
消
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。
英
文
学
史
な
ん
て
イ
ギ
リ
ス
の
大
学
の
講
座
で
だ
ん
だ
ん
成
り
立
た
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
。
私
も
去
年
（
一
九
九
七
）
の
八
月
と
十
一
月
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
寄
っ
た
と
き
に
ブ
ラ
ッ
ク
ウ
ェ
ル
と
い
う
一
番
大
き
な
本
屋
さ
ん
に
行
っ
て
み
た
ら
、
五
、
六
年
前
本
を
あ
さ
っ
た
と
き
の
英
文
学
の
棚
が
三
分
の
一
以
下
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
か
わ
り
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
が
や
た
ら
に
膨
れ
上
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
も
問
題
が
あ
る
と
考
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
、
そ
れ
と
と
も
に
文
化
人
類
学
で
す
ね
―
イ
ギ
リ
ス
で
は
社
会
人
類
学
と
言
っ
て
い
る
―
皆
さ
ん
に
植
民
地
の
学
問
、
た
か
が
普
通
の
旅
行
者
よ
り
少
し
長
く
滞
在
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
連
中
が
、
専
門
家
と
称
し
て
ア
フ
リ
カ
の
こ
と
な
ん
か
を
勝
手
に
書
く
の
は
お
か
し
い
と
い
う
批
判
が
だ
い
ぶ
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
奥
に
あ
っ
た
文
化
人
類
学
の
棚
が
全
部
消
え
ち
ま
っ
て
る
。
文
化
人
類
学
が
消
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
ん
で
す
。
　
そ
れ
を
反
映
し
て
か
、
紀
伊
國
屋
は
文
化
人
類
学
の
棚
を
消
し
ち
ゃ
っ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
う
い
う
変
わ
り
目
に
来
て
い
る
文
化
人
類
学
の
特
定
の
本
は
ど
こ
へ
行
っ
た
の
か
と
探
す
と
、
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
の
中
に
散
ら
さ
れ
て
い
る
。
蹴
散
ら
さ
れ
た
文
化
人
類
学
と
い
う
感
が
あ
る
わ
け
で
す
。
　
一
九
三
〇
年
代
に
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
行
政
人
類
学
者
Ｒ
・
Ｓ
・
ラ
ト
レ
イ
と
い
う
人
が
い
て
、
こ
の
人
が
ガ
ー
ナ
の
奥
地
に
つ
い
て
の
本
を
書
い
た
。
そ
こ
で
彼
が
書
い
た
こ
と
は
、
植
民
地
の
行
政
官
が
現
地
に
行
っ
て
一
番
気
を
付
け
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
の
は
、
一
番
最
後
に
英
語
を
し
ゃ
べ
る
よ
う
な
振
り
を
し
て
現
れ
て
く
る
土
地
の
人
間
だ
と
。
こ
の
人
間
達
は
利
権
を
独
占
す
る
と
い
う
隠
れ
た
意
図
を
持
っ
て
い
る
か
ら
、
我
々
が
言
い
た
そ
う
な
こ
と
を
見
抜
い
て
先
に
答
え
た
り
す
る
か
ら
、
我
々
は
つ
い
彼
ら
に
頼
り
が
ち
で
あ
る
。
そ
の
結
果
彼
ら
は
、
我
々
と
土
地
の
普
通
の
英
語
を
し
ゃ
べ
ら
な
い
人
間
た
ち
と
を
結
び
つ
け
る
ど
こ
ろ
か
切
り
離
す
傾
向
に
あ
る
。
こ
れ
は
な
か
な
か
の
名
言
で
あ
っ
て
、
日
本

で
も
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
の
調
査
で
地
方
に
行
っ
た
と
き
に
、
最
初
に
現
れ
る
そ
の
土
地
土
地
の
知
識
人
と
思
わ
れ
る
人
は
、
自
分
の
利
益
に
合
わ
せ
て
こ
ち
ら
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
。
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
従
わ
ざ
る
を
得
な
い
ほ
ど
土
地
の
人
間
と
自
分
た
ち
を
引
き
離
し
て
ゆ
く
と
い
う
現
象
が
起
き
る
。
ま
さ
に
全
世
界
に
お
け
る
英
語
の
ス
ピ
ー
カ
ー
と
、
現
在
は
イ
ギ
リ
ス
と
い
う
よ
り
も
ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
が
そ
う
な
っ
て
き
て
い
る
。
　
も
う
一
つ
の
問
題
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
発
達
し
た
結
果
、
今
の
と
こ
ろ
国
際
的
に
は
英
語
し
か
使
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
機
材
を
売
り
つ
け
て
い
る
。
産
業
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
攻
撃
で
あ
り
、
同
時
に
英
語
支
配
で
あ
る
。
現
在
文
部
省
が
ア
メ
リ
カ
の
下
請
け
機
関
み
た
い
に
な
っ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
各
大
学
が
文
部
省
の
い
う
こ
と
を
聞
く
か
ど
う
か
が
、
率
先
し
て
若
者
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
手
段
と
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
て
い
く
か
ど
う
か
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
。
こ
ち
ら
か
ら
世
界
に
向
か
っ
て
発
信
す
る
能
力
を
い
か
に
養
っ
て
行
く
か
と
い
う
こ
と
に
眼
が
移
ら
な
く
て
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
流
れ
て
く
る
二
次
三
次
四
次
、
五
次
ぐ
ら
い
の
情
報
を
か
っ
さ
ら
う
位
の
こ
と
し
か
で
き
な
く
な
る
恐
れ
が
あ
る
。
　
言
葉
で
も
英
語
が
好
き
な
学
生
に
は
ど
ん
ど
ん
手
助
け
を
す
る
。
そ
れ
で
英
語
を
実
際
に
使
っ
て
い
る
英
語
国
民
を
越
え
る
く
ら
い
の
情
報
発
信
能
力
を
養
う
。
　
現
在
の
と
こ
ろ
文
化
学
部
は
、
比
較
文
化
を
前
提
と
す
る
わ
け
だ
か
ら
、
ア
ジ
ア
の
諸
国
と
も
ど
ん
ど
ん
付
き
合
う
た
め
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
国
の
言
葉
を
下
手
で
も
い
い
か
ら
し
ゃ
べ
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
タ
ガ
ロ
グ
語
を
や
る
、
英
語
は
か
な
り
し
ゃ
べ
っ
て
も
、
私
な
ん
か
三
十
年
位
付
き
合
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
お
前
の
英
語
は
下
手
だ
な
と
い
う
顔
を
す
ぐ
さ
れ
ま
す
よ
ね
。
し
か
し
こ
の
間
一
九
九
八
年
五
月
、
ウ
ィ
ー
ン
に
行
っ
た
と
き
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
学
者
が
、
英
語
で
書
い
た
私
の
「
タ
ル
ト
ゥ
学
派
の
光
に
当
て
た
文
化
の
中
心
と
周
縁
」
が
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
『
象
徴
』
と
い
う
雑
誌
に
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
に
翻
訳
さ
れ
て
出
版
さ
れ
て
い
た
か
ら
君
に
あ
げ
る
よ
と
い
っ
て
く
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
と
に
	
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く
日
本
語
以
外
で
書
く
こ
と
は
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
が
英
語
に
限
ら
ず
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
で
あ
り
タ
ガ
ロ
グ
語
で
あ
り
タ
イ
語
で
あ
り
ヒ
ン
デ
ィ
語
で
あ
り
ベ
ン
ガ
ル
語
で
あ
っ
た
っ
て
よ
ろ
し
い
。
そ
れ
を
片
言
で
も
し
ゃ
べ
る
よ
う
な
若
い
人
間
が
増
え
て
い
っ
た
方
が
い
い
。
近
隣
の
諸
国
の
言
葉
を
で
す
ね
。
　
い
ま
札
幌
大
学
の
文
化
学
部
で
は
朝
鮮
語
、
中
国
語
、
ド
イ
ツ
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
も
選
択
で
き
る
と
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
英
語
が
必
修
に
な
っ
て
い
る
の
が
か
な
り
ネ
ッ
ク
に
な
っ
て
い
る
。
東
南
ア
ジ
ア
、
南
ア
ジ
ア
の
言
葉
を
教
え
る
人
が
い
な
い
な
ん
て
言
わ
な
い
で
、
何
か
工
夫
し
て
学
べ
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
に
す
る
こ
と
が
必
要
だ
。
せ
い
ぜ
い
こ
こ
で
覚
え
る
ぐ
ら
い
の
英
語
を
し
ゃ
べ
っ
て
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
ス
ピ
ー
カ
ー
達
に
バ
カ
に
さ
れ
る
よ
り
も
、
下
手
で
も
東
南
ア
ジ
ア
の
言
葉
を
し
ゃ
べ
っ
た
ほ
う
が
、
ア
ジ
ア
で
ど
れ
だ
け
日
本
人
は
愛
さ
れ
る
度
合
い
が
深
ま
る
か
わ
か
ら
な
い
。
私
で
も
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
は
し
ゃ
べ
り
ま
す
（
程
度
は
別
と
し
て
）。
語
学
の
教
育
の
場
合
、
先
生
は
四
カ
国
語
と
は
言
わ
な
い
け
れ
ど
、
最
低
日
本
語
以
外
三
カ
国
語
ぐ
ら
い
を
し
ゃ
べ
る
、
そ
う
い
う
も
の
が
本
当
の
語
学
教
師
の
教
養
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
か
―
イ
タ
リ
ア
語
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
つ
も
り
で
気
が
つ
い
た
ら
ス
ペ
イ
ン
語
し
ゃ
べ
っ
て
い
た
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
よ
ろ
し
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
感
ず
る
わ
け
で
す
。
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そ
こ
で
、
英
語
を
離
れ
て
国
語
学
の
問
題
に
き
ま
す
と
ま
た
厄
介
で
、
江
戸
時
代
に
は
国
学
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
こ
れ
は
神
道
を
中
心
と
し
た
霊
魂
を
体
得
す
る
た
め
の
、
江
戸
時
代
な
り
の
シ
ス
テ
ム
教
育
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
国
語
学
と
い
う
の
は
明
治
時
代
の
あ
る
時
期
に
は
じ
め
て
作
ら
れ
た
。
ど
う
も
上
田
万
年
あ
た
り
が
言
い
出
し
始
め
か
ず
と
し
て
、
そ
れ
を
保
科
孝
一
と
い
う
国
語
学
者
が
お
国
の
役
に
立
つ
た
め
に
と
い
う
こ
と
で
理
論
を
継
承
す
る
。
そ
れ
を
発
展

さ
せ
た
の
が
時
枝
誠
記
先
生
で
あ
る
。
も
と
き
　
時
枝
誠
記
は
戦
後
も
東
京
大
学
国
文
学
科
国
語
学
の
教
授
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
戦
中
ま
で
は
、
日
本
の
植
民
地
で
あ
っ
た
韓
国
の
現
在
の
ソ
ウ
ル
大
学
、
京
城
帝
国
大
学
で
帝
国
臣
民
を
養
成
す
る
た
め
に
は
国
語
学
は
重
要
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
頃
い
ろ
い
ろ
な
人
が
明
ら
か
に
し
始
め
て
い
る
わ
け
で
す
。『
植
民
地
の
な
か
の
「
国
語
学
」
―
時
枝
誠
記
と
京
城
帝
国
大
学
を
巡
っ
て
』（
三
元
社
、
一
九
九
七
）
と
い
う
本
の
中
で
も
安
田
敏
朗
が
克
明
に
論
証
し
て
い
ま
す
。
時
枝
誠
記
と
い
っ
た
ら
戦
争
中
の
こ
と
は
誰
も
考
え
な
い
。
戦
後
「
言
語
過
程
説
」
と
い
う
の
を
唱
え
て
日
本
の
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ド
・
ソ
シ
ュ
ー
ル
と
言
わ
れ
、
コ
ー
ド
理
論
と
か
が
始
ま
っ
た
時
に
も
、
日
本
に
は
時
枝
誠
記
が
い
る
か
ら
何
に
も
心
配
は
な
い
と
い
う
主
張
が
国
語
学
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
時
期
も
あ
っ
た
ぐ
ら
い
の
人
で
す
。
こ
の
人
は
戦
争
中
は
京
城
帝
国
大
学
で
朝
鮮
支
配
の
片
翼
を
担
っ
て
、
韓
国
人
を
よ
き
帝
国
臣
民
に
仕
立
て
る
た
め
に
ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
ま
じ
め
に
論
議
し
て
い
た
。
そ
の
過
程
が
こ
の
本
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
　
大
石
さ
ん
も
国
語
と
い
う
言
い
方
は
す
で
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
だ
と
、
だ
か
ら
客
観
的
な
表
現
で
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
を
力
説
し
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
系
統
的
に
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
韓
国
か
ら
東
大
に
留
学
し
て
、
い
ま
一
橋
大
学
で
社
会
思
想
史
の
助
教
授
に
な
っ
て
い
る
イ
・
ヨ
ン
ス
ク
と
言
う
人
で
あ
っ
た
。
　
イ
・
ヨ
ン
ス
ク
さ
ん
の
『「
国
語
」
と
い
う
思
想
―
近
代
日
本
の
言
語
認
識
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
）
と
い
う
本
の
中
に
、
日
本
の
言
葉
と
い
う
も
の
は
江
戸
時
代
ま
で
は
琉
球
・
沖
縄
の
言
葉
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
方
言
が
あ
り
、
京
都
も
方
言
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
国
と
い
う
単
位
で
共
通
語
を
作
っ
て
以
来
、
地
方
色
豊
か
な
、
音
声
的
に
も
は
る
か
に
豊
か
な
、
た
と
え
ば
東
北
の
言
語
と
い
う
の
は
音
楽
的
な
言
葉
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
い
う
言
葉
は
抑
圧
さ
れ
て
、
ズ
ー
ズ
ー
弁
は
劣
っ
た
言
葉
で
あ
る
が
ご
と
く
表
現
さ
れ
て
東
北
の
人
た
ち
は
い
や
な
思
い
を
し
た
、
と
い
う
指
摘
が
あ
り
ま
す
。
も
と
も
と
東
北
は
沖
縄
と
と
も
に
差
別
の
対
象
に
な
る
要
素
は
十
分
に
あ
っ
た
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
縄
	
	
文
の
末
期
か
ら
弥
生
に
か
け
て
稲
作
が
始
ま
っ
た
と
き
、
稲
作
を
文
化
の
根
幹
に
据
え
よ
う
と
し
た
。
古
代
末
期
ま
で
東
北
地
方
に
住
ん
で
い
た
人
間
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
か
な
り
遅
い
時
期
に
米
を
作
り
始
め
た
。
米
よ
り
も
豆
と
か
イ
モ
と
か
を
中
心
に
生
活
し
て
い
た
と
こ
ろ
へ
古
代
朝
廷
支
配
が
東
北
に
及
ん
で
き
て
、
東
北
の
人
間
に
稲
作
を
強
制
し
、
田
ん
ぼ
に
縛
り
つ
け
て
―
収
税
対
象
で
す
ね
―
そ
の
よ
う
な
形
で
国
家
の
シ
ス
テ
ム
を
広
げ
よ
う
と
し
た
中
央
政
府
。
そ
れ
に
抵
抗
す
る
前
九
年
の
役
と
か
後
三
年
の
役
と
か
、
安
倍
氏
に
対
し
て
仕
掛
け
ら
れ
た
戦
争
も
実
は
そ
れ
を
作
り
出
す
た
め
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
最
近
は
い
ろ
い
ろ
唱
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
　
多
磨
墓
地
を
設
計
し
た
菊
池
山
哉
さ
ん
が
、『
別
所
と
特
殊
部
落
の
研
究
』（
東
京
史
談
会
、
一
九
六
六
）
と
い
う
大
き
な
本
で
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
そ
う
い
う
戦
に
負
け
て
強
制
的
に
あ
る
所
に
固
定
し
て
住
ま
わ
せ
ら
れ
て
、
そ
れ
で
も
反
抗
い
く
さ
的
だ
と
思
わ
れ
た
人
た
ち
が
関
東
か
ら
東
北
に
か
け
て
別
所
と
い
う
名
前
を
付
け
ら
れ
た
。こ
れ
は
土
地
の
名
前
で
す
ね
。
明
治
の
初
め
壬
申
戸
籍
の
始
ま
る
前
は
個
人
の
姓
、
ふ
つ
う
の
家
族
の
姓
は
な
か
っ
た
。
何
々
村
の
何
々
エ
門
だ
か
ら
、
別
所
と
称
さ
れ
た
人
た
ち
は
何
と
な
く
別
所
で
通
っ
て
、
戦
前
、
今
日
も
な
お
、
そ
う
い
う
傾
向
が
あ
る
。
そ
れ
か
ら
米
を
作
る
の
が
遅
く
、
芋
類
は
蓄
積
で
き
な
い
か
ら
一
年
も
越
せ
ば
腐
っ
て
し
ま
う
。
財
産
の
蓄
積
が
で
き
な
い
か
ら
貧
し
い
、
飢
饉
に
あ
っ
て
も
百
姓
達
は
す
ぐ
ス
カ
ン
ピ
ン
に
な
っ
て
た
こ
部
屋
の
犠
牲
に
な
る
こ
と
が
繰
り
返
し
起
っ
た
と
。
東
北
は
そ
う
い
う
形
で
貧
し
い
と
決
め
つ
け
ら
れ
た
し
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
自
ら
も
考
え
、
差
別
的
な
扱
い
を
受
け
た
。
だ
か
ら
言
葉
す
ら
お
と
し
め
ら
れ
て
い
る
。
沖
縄
と
同
様
に
近
代
に
お
い
て
も
嫌
な
思
い
を
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
感
ず
る
わ
け
で
す
。
　
国
語
の
問
題
に
戻
っ
て
、
大
日
本
帝
国
の
時
に
は
国
語
の
教
師
が
東
南
ア
ジ
ア
へ
も
行
く
。
昭
和
十
二
年
に
『
日
本
語
』
と
い
う
雑
誌
が
創
刊
さ
れ
て
、
そ
の
編
集
長
に
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
福
田
恆
存
が
な
っ
て
い
る
。
彼
は
左
翼
嫌
い
だ
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
洞
察
は
い
ま
見
る
と
非
常
に
鋭
い
。
彼
は
日
本
語
を
強
制
的
に
教
え
込
む
こ
と
は
ば
か
ば
か
し
い
と
思

い
な
が
ら
編
集
長
を
や
っ
て
い
た
、
な
か
な
か
し
た
た
か
で
二
枚
腰
の
人
で
あ
っ
た
。

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
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
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国
語
の
問
題
に
は
も
う
一
つ
、
私
が
育
っ
た
北
海
道
、
特
に
美
幌
の
ま
ち
で
経
験
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ア
イ
ヌ
系
の
問
題
、
そ
し
て
日
本
の
近
代
の
公
用
語
の
問
題
―
表
記
を
漢
字
で
や
る
と
い
う
原
則
で
す
ね
。
　
来
週
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
か
ら
帰
っ
た
ら
、
出
版
社
の
「
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
」
と
い
う
雑
誌
が
札
幌
へ
来
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
と
い
う
の
で
す
。
何
を
し
ゃ
べ
る
か
と
い
う
と
、「
北
海
道
が
不
況
か
ら
脱
出
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
、
ア
イ
デ
ィ
ア
を
し
ゃ
べ
っ
て
く
れ
」
と
。
そ
ん
な
も
の
あ
る
わ
け
な
い
で
し
ょ
う
。「
で
き
る
だ
け
現
実
性
の
な
い
こ
と
を
言
う
か
ら
い
い
？
」
と
言
っ
た
ら
「
そ
の
方
が
い
い
ん
で
す
よ
、
ど
う
せ
誰
も
妙
薬
が
あ
る
な
ん
て
思
っ
て
な
い
ん
だ
か
ら
」
と
非
常
に
悲
観
主
義
者
の
編
集
者
で
、
そ
れ
な
ら
景
気
づ
く
よ
う
な
話
を
し
よ
う
じ
ゃ
な
い
、
開
発
庁
が
な
く
な
る
ん
だ
か
ら
、
北
海
道
は
も
う
日
本
に
恩
義
が
な
い
か
ら
半
独
立
く
ら
い
に
し
て
、
萱
野
茂
さ
ん
に
大
統
領
に
な
っ
て
も
ら
っ
て
文
部
大
臣
に
北
海
道
に
帰
っ
て
き
て
も
ら
っ
て
総
理
大
臣
に
す
る
、
こ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
ど
お
？
と
言
っ
た
。
そ
れ
で
皆
ア
イ
ヌ
の
着
物
を
着
る
日
を
一
年
に
二
回
く
ら
い
決
め
て
、
独
立
国
で
あ
る
か
ら
雪
祭
り
の
季
節
に
な
る
と
ビ
ザ
を
が
っ
ち
り
五
万
円
ぐ
ら
い
と
る（
会
場
笑
）
―
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
に
申
請
し
た
と
き
は
ビ
ザ
四
千
円
だ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
、
ま
あ
そ
の
十
倍
取
っ
て
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
提
案
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
よ
と
言
っ
た
ら
、
大
歓
迎
と
、「
そ
れ
で
よ
く
雑
誌
や
っ
て
い
け
る
ね
」「
ど
う
せ
あ
き
ら
め
て
い
ま
す
か
ら
」「
あ
き
ら
め
る
ん
な
ら
や
る
ん
じ
ゃ
な
い
」
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
い
た
ん
で
す
。
　
私
は
美
幌
町
出
身
で
す
が
、
こ
の
「
美
幌
」
の
読
み
間
違
え
が
非
常
に
多
い
。
日
本
人
は
漢
字
を
音
読
み
に
し
て
そ
れ
	
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を
ア
イ
ヌ
語
に
当
て
は
め
て
、
意
味
は
漢
字
の
意
味
を
押
し
付
け
る
。
漢
字
の
意
味
を
元
あ
っ
た
ア
イ
ヌ
語
に
お
し
か
ぶ
せ
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
ば
初
め
か
ら
音
韻
的
に
は
、
カ
タ
カ
ナ
で
も
ま
だ
不
満
は
あ
る
と
い
う
人
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
北
海
道
の
地
名
は
元
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
方
が
い
い
の
で
は
な
い
か
。
美
幌
は
も
と
も
と
「
ピ
ポ
ロ
」
で
あ
っ
た
、
半
濁
音
な
わ
け
で
す
。
そ
の
方
が
ど
れ
だ
け
チ
ャ
ー
ミ
ン
グ
だ
か
わ
か
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
結
局
サ
ト
ポ
ロ
が
札
幌
に
な
っ
た
と
い
う
例
外
が
あ
る
に
し
て
も
、
ほ
と
ん
ど
ほ
か
は
半
濁
音
は
消
え
て
し
ま
っ
た
。
今
独
立
が
目
の
前
に
来
て
い
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
で
す
よ
、
勝
手
に
ホ
ラ
吹
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
考
え
る
と
し
た
ら
、
地
名
は
行
政
的
費
用
が
ど
ん
な
に
か
か
っ
て
も
カ
タ
カ
ナ
に
戻
し
た
ほ
う
が
、
観
光
政
策
か
ら
い
っ
て
い
い
と
思
う
わ
け
で
す
。
私
は
中
学
、
高
校
と
網
走
で
す
か
ら
ア
パ
シ
リ
と
い
っ
た
ほ
う
が
女
の
子
に
も
も
て
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
　
日
本
国
の
名
に
お
い
て
ア
イ
ヌ
の
表
記
を
漢
字
に
し
た
、
漢
字
そ
の
も
の
に
は
罪
は
な
い
。
漢
字
は
そ
の
意
味
論
的
な
こ
と
で
い
く
と
そ
れ
は
非
常
に
有
難
い
言
葉
で
、
漢
字
と
平
仮
名
が
混
じ
る
と
全
体
的
に
柔
ら
か
い
言
葉
に
な
り
、
漫
画
と
変
わ
ら
な
く
な
る
。
今
日
も
講
義
で
話
し
た
ん
だ
け
れ
ど
も
、
江
戸
時
代
初
期
に
、
韓
国
と
日
本
に
は
同
時
に
鋳
型
の
活
字
、
活
版
が
入
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
は
仮
名
を
混
ぜ
た
り
、
漢
字
も
崩
し
字
で
書
く
よ
う
に
な
っ
た
た
め
に
、
一
枚
の
木
に
彫
っ
た
ほ
う
が
い
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
絵
と
と
も
に
活
字
が
消
え
て
し
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
韓
国
は
活
字
そ
の
も
の
が
残
っ
て
仮
名
は
な
い
で
す
か
ら
、ず
う
っ
と
漢
字
の
ま
ま
き
た
。
漢
字
は
四
角
い
の
が
基
本
で
す
か
ら
、
漢
字
の
四
角
の
源
泉
を
た
ど
っ
て
い
け
ば
四
つ
の
隅
と
か
ま
た
い
ろ
い
ろ
象
徴
的
な
意
味
が
あ
る
ん
だ
そ
う
で
す
け
ど
、
今
日
は
こ
れ
以
上
の
問
題
に
触
れ
ま
せ
ん
。
　
そ
こ
で
ア
イ
ヌ
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
話
で
す
が
、
美
幌
町
で
菊
池
儀
一
さ
ん
と
い
う
人
が
い
た
わ
け
で
す
。
こ
の
人
は
私
が
大
学
に
入
っ
た
年
に
五
十
六
、
七
歳
で
し
た
。
美
幌
の
町
そ
の
も
の
が
ア
イ
ヌ
人
だ
け
で
、
名
前
も
ピ
ポ
ロ
で
、
意
味
論
的
に
言
っ
て
も
ア
イ
ヌ
語
の
地
名
が
は
る
か
に
い
い
こ
と
は
ア
イ
ヌ
に
関
す
る
本
を
読
む
と
誰
で
も
分
か
る
と
思
い

ま
す
（
ア
イ
ヌ
語
の
問
題
は
、
作
家
の
津
島
佑
子
さ
ん
が
『
群
像
』（
一
九
九
八
年
十
一
月
号
）
の
「
渦
巻
く
文
学
を
め
ざ
し
て
―
ア
オ
テ
ア
ロ
ア
（
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
）
文
学
の
現
在
」
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
地
方
の
言
語
差
別
と
対
比
し
て
述
べ
て
い
る
）。
　
ア
イ
ヌ
の
問
題
は
、
北
方
文
化
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
も
言
葉
の
問
題
を
初
め
と
し
て
、
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
の
こ
と
を
小
説
に
し
た
作
家
、
長
見
義
三
を
父
に
持
つ
写
真
家
の
長
見
有
方
さ
ん
に
講
演
を
お
願
い
し
た
こ
と
が
あ
り
、
こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
中
で
は
重
要
な
テ
ー
マ
で
、
こ
れ
か
ら
も
あ
り
続
け
る
と
思
う
わ
け
で
す
。
菊
池
さ
ん
の
話
に
戻
る
と
、
私
が
大
学
に
入
っ
て
一
年
の
時
、
近
く
の
酒
屋
さ
ん
の
御
主
人
に
紹
介
し
て
い
た
だ
い
て
ア
イ
ヌ
コ
タ
ン
の
菊
池
儀
一
さ
ん
の
と
こ
ろ
へ
ア
イ
ヌ
の
こ
と
を
勉
強
し
た
い
か
ら
話
し
て
く
れ
と
行
っ
た
ん
で
す
が
、
初
め
か
ら
シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
。
　
「
酒
屋
さ
ん
の
北
海
道
に
お
け
る
位
置
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
知
っ
て
い
ま
す
か
？
」
知
ら
な
い
と
言
う
と
、
ア
イ
ヌ
達
は
土
地
は
か
た
っ
ぱ
し
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
る
し
希
望
を
失
っ
て
、
や
け
く
そ
に
な
っ
て
や
け
酒
を
飲
み
健
康
を
害
し
て
結
核
に
な
っ
て
バ
タ
バ
タ
と
倒
れ
、
結
局
は
奥
へ
と
追
い
や
ら
れ
て
、
美
幌
で
も
平
地
に
し
か
住
ま
な
か
っ
た
の
が
コ
タ
ン
と
い
う
山
の
中
に
追
い
や
	
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ら
れ
て
い
る
。
菊
池
儀
一
さ
ん
の
お
父
さ
ん
、
菊
池
ウ
ィ
ン
ト
ク
は
大
首
長
と
い
わ
れ
た
人
で
、
そ
の
碑
だ
け
は
建
っ
て
い
る
ん
で
す
。
私
の
家
の
元
町
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
ス
キ
ー
で
裏
の
山
を
越
え
て
行
く
と
き
頂
上
に
近
い
丘
に
「
菊
池
ウ
ィ
ン
ト
ク
大
酋
長
の
碑
」
と
い
う
の
が
建
っ
て
い
た
。
こ
の
地
一
帯
を
支
配
し
て
い
た
大
首
長
だ
っ
た
。
あ
と
で
網
走
の
こ
と
を
調
べ
て
い
た
時
に
菊
池
ウ
ィ
ン
ト
ク
は
、
網
走
の
郷
土
館
が
建
っ
て
い
る
―
あ
あ
い
う
と
こ
ろ
を
チ
ャ
シ
と
い
う
の
で
す
ね
、
地
砦
で
す
ね
―
そ
の
辺
一
帯
を
支
配
し
て
い
た
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
た
。
そ
の
奥
さ
ん
だ
っ
た
人
が
、
私
が
大
学
に
入
っ
た
昭
和
二
十
六
年
、
九
十
近
い
歳
で
生
き
て
い
た
。
和
人
が
入
っ
て
き
て
ア
イ
ヌ
を
酒
で
だ
ま
く
ら
か
し
て
土
地
を
奪
い
、
鎧
と
か
ど
う
で
も
い
い
よ
う
な
ガ
ラ
ク
タ
で
土
地
を
取
り
上
げ
、
娘
も
取
り
上
げ
た
。
そ
れ
か
ら
国
後
ク
ナ
シ
リ
・
択
捉
な
ん
か
に
連
れ
て
い
っ
て
も
の
す
ご
い
重
労
働
を
課
し
た
。
そ
の
菊
池
ウ
ィ
ン
ト
ク
首
長
の
奥
さ
エ
ト
ロ
フ
ん
は
息
子
の
儀
一
さ
ん
に
二
階
を
作
ら
せ
て
、
そ
こ
か
ら
絶
対
に
降
り
て
こ
な
か
っ
た
。
北
海
道
旧
土
人
保
護
法
が
出
来
て
、
ア
イ
ヌ
の
子
供
た
ち
も
和
人
同
様
に
学
校
に
行
く
よ
う
に
し
ろ
と
言
っ
た
と
き
、
そ
の
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
は
「
学
校
に
行
か
せ
て
も
、
あ
あ
い
う
ひ
ど
い
和
人
の
よ
う
な
残
酷
で
冷
酷
な
人
間
に
な
る
か
ら
行
か
せ
な
い
」
と
い
っ
て
抵
抗
し
た
人
が
多
か
っ
た
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
六
十
何
年
も
下
へ
降
り
て
こ
な
い
で
よ
く
運
動
不
足
で
脚
気
に
な
ら
な
か
っ
た
と
思
う
ん
で
す
が
、
日
本
語
を
拒
否
し
て
、
あ
ん
な
連
中
の
し
ゃ
べ
る
言
葉
は
絶
対
覚
え
な
い
と
言
っ
て
、
生
涯
ア
イ
ヌ
語
だ
け
し
か
し
ゃ
べ
ら
な
い
で
過
ご
し
た
。
こ
れ
は
も
の
す
ご
い
反
国
語
論
に
な
る
、
と
い
う
ふ
う
な
私
の
直
接
の
体
験
な
ん
で
す
。

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最
近
、
日
本
記
号
学
会
で
「
言
語
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
ー
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
と
い
う
共
通
題
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
行
わ

れ
た
。
そ
の
時
、
成
城
大
学
の
先
生
の
一
人
が
「
英
語
に
よ
る
世
界
支
配
の
歴
史
」
と
い
う
こ
と
で
話
を
始
め
た
。
イ
ギ
リ
ス
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
そ
れ
を
実
験
し
て
、
ゲ
ー
ル
語
と
い
う
の
が
言
葉
と
し
て
存
在
し
た
け
れ
ど
、
書
か
れ
た
文
字
で
し
か
、
駅
の
標
示
く
ら
い
し
か
残
っ
て
い
な
い
。
話
せ
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
こ
れ
は
英
国
人
の
陰
謀
と
い
え
ば
陰
謀
で
、
ゲ
ー
ル
語
は
潰
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
一
九
二
〇
年
代
フ
ラ
ン
ス
に
住
ん
で
、
ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
ー
と
か
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
も
つ
き
あ
っ
て
い
た
作
家
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
ジ
ョ
イ
ス
が
、『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』『
フ
ィ
ネ
ガ
ン
ズ
・
ウ
ェ
イ
ク
』
と
い
う
本
を
書
い
た
。
　
要
す
る
に
キ
リ
ス
ト
の
生
誕
か
ら
九
日
た
っ
た
と
き
の
お
祭
り
騒
ぎ
を
描
い
た
『
フ
ィ
ネ
ガ
ン
ズ
・
ウ
ェ
イ
ク
』
は
、
英
語
を
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
し
て
引
き
ち
ぎ
っ
て
、
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
ジ
ア
も
含
む
言
葉
の
駄
洒
落
な
ん
か
も
乱
用
し
て
、
た
だ
ち
ょ
っ
と
似
て
い
る
だ
け
で
ど
ん
ど
ん
英
語
の
体
系
を
破
壊
し
た
た
め
に
、
イ
ギ
リ
ス
文
学
の
中
で
は
た
い
へ
ん
評
判
が
悪
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
最
近
で
は
こ
れ
を
手
を
た
た
い
て
喜
ぶ
、
英
語
支
配
に
対
し
て
、
ゲ
ー
ル
語
圏
の
作
家
が
最
初
の
反
逆
を
起
こ
し
た
と
。
し
か
し
そ
れ
は
た
だ
恨
み
で
は
な
く
て
、
言
葉
を
広
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
っ
と
広
い
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
置
き
換
え
て
英
語
を
ト
ラ
ン
セ
ン
ド
す
る
と
い
う
ふ
う
な
試
み
だ
っ
た
。
二
十
一
世
紀
は
と
に
か
く
チ
ャ
ン
ポ
ン
、
ク
レ
オ
ー
ル
文
化
と
い
う
―
今
福
教
授
が
来
た
か
ら
そ
う
い
う
話
が
し
ば
し
ば
こ
こ
で
も
行
わ
れ
る
で
し
ょ
う
―
ク
レ
オ
ー
ル
の
そ
う
い
う
実
験
的
な
試
み
を
最
初
に
や
っ
た
人
が
Ｊ
・
ジ
ョ
イ
ス
だ
と
言
え
る
。
　
こ
の
記
号
学
会
で
話
題
に
な
っ
た
の
も
、実
用
性
と
い
う
と
こ
ろ
で
い
う
と
英
語
は
普
及
力
を
持
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
ど
ん
な
国
語
も
言
葉
と
し
て
は
人
間
が
自
分
の
心
の
す
み
ず
み
ま
で
本
当
に
表
現
し
た
い
よ
う
に
表
現
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
詩
人
と
い
う
の
は
ど
の
文
化
に
も
い
て
、
日
常
語
か
ら
言
葉
を
引
き
離
し
て
、
音
と
意
味
と
の
組
み
合
わ
せ
を
普
通
、
通
用
し
て
い
る
も
の
か
ら
ほ
か
の
方
へ
ず
ら
し
て
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
が
生
ま
れ
て
か
ら
使
っ
て
き
た
母
語
と
い
う
も
の
を
別
の
形
、
言
い
換
え
れ
ば
詩
的
言
語
で
外
に
つ
な
げ
る
、
そ
う
い
う
き
っ
か
け
を
	
	
作
っ
て
い
る
。
芸
術
家
の
仕
事
と
い
う
も
の
は
も
と
も
と
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
本
来
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
離
れ
た
時
に
物
は
そ
の
美
を
表
そ
う
と
す
る
か
ら
、
そ
の
、
自
然
が
現
れ
る
の
を
助
け
る
と
い
う
意
味
で
は
、
本
日
も
来
て
お
ら
れ
る
小
樽
の
画
家
大
畠
裕
さ
ん
の
、
小
樽
の
古
く
な
っ
て
ヒ
ビ
の
入
っ
た
壁
で
フ
ロ
ッ
タ
ー
ジ
ュ
を
や
っ
て
そ
の
上
に
色
を
施
し
、
人
工
性
と
自
然
の
介
入
に
よ
っ
て
そ
こ
に
表
れ
て
き
た
美
を
タ
ブ
ロ
ー
に
写
し
換
え
て
い
る
と
い
う
試
み
に
も
つ
な
が
る
。
　
ま
た
音
楽
で
は
、
イ
タ
リ
ア
の
ル
チ
ア
ー
ノ
・
ベ
リ
オ
と
い
う
作
曲
家
も
、
奥
さ
ん
で
あ
っ
た
キ
ャ
ッ
シ
ー
・
バ
ベ
リ
ア
ン
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
素
晴
し
い
声
の
歌
手
、
こ
の
人
に
実
験
的
に
い
ろ
ん
な
声
を
出
し
て
も
ら
っ
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
か
け
て
音
の
原
理
を
そ
の
中
か
ら
発
見
し
、
声
そ
の
も
の
を
ぶ
っ
た
切
っ
て
作
り
変
え
て
い
く
と
い
う
仕
事
を
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
試
み
が
、
日
常
的
な
言
語
に
閉
ざ
さ
れ
た
人
の
心
を
広
く
開
い
て
い
く
力
に
な
る
。
だ
か
ら
英
語
と
い
っ
て
も
例
外
で
は
な
い
は
ず
で
す
。
ア
メ
リ
カ
の
俳
優
は
ク
ィ
ー
ン
ズ
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
に
対
し
て
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
も
っ
て
い
る
か
ら
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
を
あ
ま
り
上
演
し
よ
う
と
は
し
な
い
と
い
う
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
訛
り
で
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
を
や
っ
た
ら
こ
ん
な
滑
稽
な
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
く
ら
い
ち
ょ
っ
と
は
分
か
っ
て
い
る
。
日
本
人
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
さ
え
や
れ
ば
観
客
が
来
る
な
ん
て
逆
に
思
い
こ
ん
で
い
る
か
ら
、
そ
れ
は
そ
れ
で
よ
ろ
し
い
で
す
け
れ
ど
も
。
　
言
葉
を
一
度
文
脈
か
ら
開
放
す
る
と
い
う
試
み
、
そ
れ
が
二
十
一
世
紀
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
あ
り
、
大
学
な
ん
か
も
そ
う
い
う
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
作
る
足
場
を
提
供
す
る
使
命
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
あ
た
り
を
結
論
に
、
こ
の
話
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
（
一
九
九
八
・
六
・
十
六
）

